




















































































階層と子どもの教育達成度に正の相関があることが確認されている（Bradbury et al., 
2015など）。日本においても、親の所得階層と子どもの大学進学との関係（樋口, 1992, 




































































で正の相関があることが報告されている（Bradbury et al., 2015など）。加えて、親
の所得が子どもの学力や教育達成に直接影響を与えているという因果関係の識別まで
考慮に入れた分析も多数存在し（Blau, 1999, Shea, 2000, Akee et al., 2010, Loken, 
2010, Dahl and Lonchner, 2012, Chevalier et al., 2012など）、多くの研究で正に
有意もしくは所得からの直接の因果効果はないと結論づけている（サーベイに関しては、



















































較を行っている。アメリカは、The Early Childhood Longitudinal Study-Kindergarten 
Class(ECLS-K)、イギリスは、Millennium Cohort Study(MCS)、オーストラリアは、
Growing up in Australia: The Longitudinal Study of Australian Children(LSAC-
K)、カナダは、National Longitudinal Study of Children and Youth(NLSCY)の各デー
タが用いられている2。これらのデータは、親と子を追跡して調査を行うパネルデータ
                                                   
1 TIMSS を用いた子どもの学力と世帯背景についての東アジアを含めた国際比較分析につ
いては、WoBmann(2005)や Hojo and Oshio(2012)がある。 




















査」は、2007 年以降、全国の小学校 6年生と中学校 3年生を対象に、国語と算数・数
学の学力テストを含んだ児童生徒調査、学校の状況を聞く学校調査を実施している。
加えて、2013 年には、はじめて保護者に家庭環境を問う保護者調査が実施された。こ













                                                   
3 各国の両親の学歴の分け方は以下の通りである。アメリカは、”Less than high school” 
と”High school”が”Low”、”Voc/tech program; some college – no degree/diploma”
と”Voc/tech program; some college – degree/diploma”が”Medium”、”Bachelor’s degree”
と”Above bachelor’s degree”が”High”である。イギリスは、” NVQ1 or below (e.g. GCSE 
grade D or below; no qualifications)”と”NVQ2 (e.g. GCSE grade A-C)”が”Low”、”NVQ3 
(e.g. A-level)”と”NVQ4 NOT university degree (e.g. HE diploma, nursing qual)”が” 
Medium”、”Bachelor’s degree”と”NVQ5 (e.g. masters degree, doctorate)”が”High”であ
る。オーストラリアは、”Less than Year 12”、”Less than Year 12 plus a certificate 
qualification”と”Completed Year 12”が”Low”、”Completed Year 12 plus a certificate 
qualification”と”Diploma”が”Medium”、”Bachelor’s degree”と”Post-graduate degree”
が”High”である。カナダは、”No secondary qualification”、”No high school diploma but 
some post-secondary education”と”High school diploma and no post-secondary 
 
 






学力変数は、Bradbury et al.(2015)では、得点を平均 0、分散 1 に標準化した zス
コアを用いている4。日本のデータでは、国語、算数・数学ともに、基礎・基本問題であ



























                                                   
education”が”Low”、”High school diploma plus some post-secondary education (no 
diploma/certificate)”と”High school diploma plus diploma/certificate from trade school 
or community college”が”Medium”、”Bachelor’s degree”と”Post-graduate degree”
が”High”である。詳しくは、Bradbury et al.(2015)の Technical Appendix, pp.16-21 を参
照されたい。 
4 詳しくは、Bradbury et al.(2015)の Technical Appendix, pp.35-37 を参照されたい。 
 
 





















                                                   
5 ただし、日本のデータは、カテゴリーで聞かれており、今回のデータは、調査時点で 29
歳以下の割合となっている。調査は子どもが 11 歳もしくは 12 歳時点で行われているた
め、母親の年齢が 31 歳までは含まれる可能性があるが、その識別が行えていない。30～





















































                                                   
6 絵本の読み聞かせは、保護者調査で「子どもが小さいころ、絵本の読み聞かせをした」
という問いに対し、「1 あてはまる」「2 どちらかといえばあてはまる」「3 どちらかとい
えばあてはまらない」「4 あてはまらない」という 4 点尺度での回答を求める設問を使用




間は除きます。）」という問いに対し、「1 4 時間以上」「2 3 時間以上、4 時間より少ない」
「3 2 時間以上、3 時間より少ない」「4 1 時間以上、2 時間より少ない」「5 1 時間より少























た。他 4カ国のデータについては、絵本の読み聞かせは、Bradbury et al.(2015)p.58 
Figure 3.6から、テレビ視聴時間は、Bradbury et al.(2015)p.104, Figure 5.2およ



























High 58 63 62 75 51
Medium 43 51 46 65 38







High 16 9 14 11 30
Medium 30 16 19 15 40
Low 35 21 26 25 45
 
 




表 2. 社会階層ごとの 11歳時のテストスコア差 
 
注）Bradbury et al.(2015)p.99, Table 5.3 に日本の結果を追加して作成。各国の
データ定義等は、Bradbury et al.(2015)を参照されたい。( )内は標準誤差。 
 
表 2 は、社会階層の指標として、両親のいずれか高い方の学歴を使用した。表 3 は、
日本のデータを用いて、両親いずれか高い方の学歴ではなく、父親、母親、それぞれの
学歴を High、Medium、Low に振り分けて、テストスコアの差を示したものである。これ







むしろ、一貫して男の子も女の子も母親の High-low Gap が父親よりも高く、母親の影
響をどちらも受けている傾向がみられた。さらに、家庭背景を検討するため、表 5では、
父親と母親の就業形態別9のテストスコア差を示している。表 5 でみても、母親の方が
                                                   
9 就業形態は、保護者調査でのお子さんの父親・母親（または父親・母親にかわる方）の
現在の仕事について問う設問に対し、「1 常勤職員」「2 非常勤職員」「3 自営業・家業手
伝い」「4 パート・アルバイト」「5 無職」「6 その他（具体的に  ）」と回答する設問を






小6 11歳 11歳 11歳 11歳 中3
High-Low Gap 0.73 1.01 0.67 0.73 - 0.57
(0.02) (0.05) (0.04) (0.04) - (0.01)
High-Medium Gap 0.49 0.56 0.34 0.45 - 0.37
(0.02) (0.05) (0.04) (0.04) - (0.01)
Medium-Low Gap 0.25 0.45 0.33 0.28 - 0.20





小6 11歳 11歳 11歳 11歳 中3
High-Low Gap 0.75 0.94 - 0.68 0.57 0.72
(0.02) (0.06) - (0.04) (0.08) (0.01)
High-Medium Gap 0.45 0.55 - 0.45 0.37 0.47
(0.02) (0.05) - (0.04) (0.07) (0.02)
Medium-Low Gap 0.29 0.39 - 0.23 0.20 0.26
(0.02) (0.06) - (0.04) (0.06) (0.02)









の差もあまり見られないことが分かった。ただし、父親の High-low Gap は、概ね 0.4

















父親 母親 父親 母親 父親 母親 父親 母親
High-Low Gap 0.62 0.82 0.61 0.80 0.50 0.65 0.64 0.84
(0.02) (0.03) (0.02) (0.03) (0.01) (0.02) (0.01) (0.02)
High-Medium Gap 0.45 0.49 0.41 0.44 0.33 0.36 0.44 0.46
(0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02)
Medium-Low Gap 0.17 0.33 0.20 0.36 0.17 0.29 0.20 0.37
(0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.01) (0.02) (0.01)
小6 中3
国語 算数 国語 数学
小6
父親 母親 父親 母親 父親 母親 父親 母親
High-Low Gap 0.67 0.87 0.65 0.83 0.58 0.76 0.57 0.76
(0.03) (0.04) (0.03) (0.04) (0.02) (0.03) (0.02) (0.03)
High-Medium Gap 0.48 0.50 0.42 0.45 0.42 0.49 0.40 0.43
(0.03) (0.04) (0.03) (0.04) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03)
Medium-Low Gap 0.19 0.38 0.23 0.38 0.16 0.28 0.17 0.34
(0.03) (0.03) (0.04) (0.03) (0.03) (0.02) (0.03) (0.02)
中3
父親 母親 父親 母親 父親 母親 父親 母親
High-Low Gap 0.47 0.64 0.62 0.79 0.50 0.64 0.66 0.84
(0.03) (0.04) (0.03) (0.04) (0.02) (0.04) (0.02) (0.04)
High-Medium Gap 0.31 0.36 0.45 0.45 0.34 0.36 0.46 0.48
(0.03) (0.04) (0.03) (0.04) (0.03) (0.03) (0.03) (0.04)
Medium-Low Gap 0.16 0.29 0.16 0.35 0.15 0.28 0.20 0.36
(0.03) (0.02) (0.03) (0.02) (0.03) (0.02) (0.03) (0.02)
男の子 女の子
国語 数学 国語 数学
男の子 女の子
国語 算数 国語 算数
 
 


































国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数
High-Low Gap 0.60 0.58 0.60 0.48 0.60 0.60 0.55 0.56 0.79 0.76 0.83 0.79 0.74 0.72 0.77 0.74
(0.021) (0.02) (0.162) (0.183) (0.053) (0.053) (0.249) (0.255) (0.051) (0.049) (0.042) (0.042) (0.088) (0.087) (0.054) (0.054)
High-Medium Gap 0.43 0.40 0.29 0.22 0.46 0.38 0.06 0.13 0.59 0.57 0.49 0.41 0.41 0.41 0.43 0.36
(0.026) (0.025) (0.221) (0.204) (0.063) (0.061) (0.295) (0.278) (0.048) (0.047) (0.041) (0.038) (0.089) (0.085) (0.052) (0.05)
Medium-Low Gap 0.17 0.18 0.30 0.26 0.14 0.22 0.49 0.44 0.20 0.20 0.35 0.38 0.33 0.31 0.34 0.39
(0.027) (0.028) (0.161) (0.177) (0.056) (0.056) (0.257) (0.264) (0.043) (0.043) (0.026) (0.026) (0.062) (0.062) (0.04) (0.04)
中3
国語 数学 国語 数学 国語 数学 国語 数学 国語 数学 国語 数学 国語 数学 国語 数学
High-Low Gap 0.49 0.62 0.56 0.54 0.41 0.60 0.73 0.73 0.63 0.77 0.64 0.81 0.60 0.84 0.63 0.89
(0.015) (0.016) (0.113) (0.113) (0.04) (0.039) (0.164) (0.161) (0.041) (0.04) (0.033) (0.033) (0.072) (0.07) (0.051) (0.052)
High-Medium Gap 0.32 0.42 0.22 0.22 0.28 0.42 0.11 0.16 0.39 0.51 0.37 0.45 0.41 0.51 0.30 0.41
(0.019) (0.021) (0.144) (0.147) (0.047) (0.046) (0.205) (0.256) (0.038) (0.04) (0.031) (0.033) (0.072) (0.072) (0.047) (0.049)
Medium-Low Gap 0.17 0.20 0.35 0.32 0.13 0.18 0.61 0.57 0.23 0.26 0.27 0.35 0.20 0.33 0.33 0.48




































                                                   
11 「平日、1 時間以上読書をしている」という変数は、児童・生徒調査の設問を利用して
いる。「家や図書館で、普段（月曜日から金曜日）、1 日当たりどれくらいの時間、読書を
しますか。」という問いに対して、「2 時間以上」もしくは「1 時間以上、2 時間より少な




を 1 としたダミー変数を作成している。 
小6
父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴
High-Low Gap 0.029 0.041 0.057 0.066 0.029 0.039 -0.03 -0.027
(0.007) (0.01) (0.008) (0.011) (0.006) (0.009) (0.007) (0.01)
High-Medium Gap 0.018 0.016 0.031 0.029 0.014 0.013 -0.025 -0.02
(0.009) (0.009) (0.011) (0.011) (0.008) (0.008) (0.01) (0.01)
Medium-Low Gap 0.012 0.025 0.026 0.037 0.015 0.026 -0.006 -0.007
(0.009) (0.007) (0.011) (0.008) (0.008) (0.006) (0.009) (0.007)
中3
父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴
High-Low Gap 0.004 -0.004 0.030 0.033 0.024 0.029 -0.032 -0.032
(0.005) (0.007) (0.007) (0.01) (0.004) (0.007) (0.006) (0.008)
High-Medium Gap -0.01 -0.013 0.012 0.013 0.001 0.002 -0.036 -0.022
(0.006) (0.007) (0.009) (0.01) (0.005) (0.006) (0.008) (0.009)
Medium-Low Gap 0.014 0.009 0.019 0.020 0.024 0.027 0.004 -0.01




































                                                   
12 進学希望は、保護者調査で、「あなたはお子さんにどの段階の学校まで進んでほしいと
思っていますか。」という問いに対し、「大学まで」もしくは「大学院まで」と回答した対






父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴
High-Low Gap 0.045 0.069 0.176 0.215 0.151 0.219 0.197 0.249
(0.007) (0.009) (0.008) (0.012) (0.009) (0.012) (0.009) (0.012)
High-Medium Gap 0.027 0.054 0.111 0.112 0.104 0.130 0.143 0.126
(0.009) (0.009) (0.01) (0.011) (0.012) (0.013) (0.012) (0.013)
Medium-Low Gap 0.018 0.015 0.065 0.103 0.047 0.089 0.055 0.123
(0.008) (0.006) (0.011) (0.008) (0.011) (0.008) (0.011) (0.008)
中3
父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴
High-Low Gap 0.012 0.011 0.167 0.224 0.104 0.192 0.163 0.260
(0.005) (0.007) (0.007) (0.01) (0.007) (0.01) (0.007) (0.01)
High-Medium Gap 0.001 0.012 0.110 0.107 0.057 0.122 0.098 0.164
(0.007) (0.008) (0.009) (0.01) (0.01) (0.011) (0.01) (0.011)
Medium-Low Gap 0.013 0.002 0.056 0.117 0.047 0.070 0.065 0.096




































                                                   









「学習塾に通っていない」と回答した対象者を 0 とするダミー変数を作成している。 
小6
父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴
High-Low Gap 0.397 0.468 -0.206 -0.247 0.088 0.022 0.263 0.292
(0.009) (0.012) (0.007) (0.01) (0.009) (0.013) (0.009) (0.012)
High-Medium Gap 0.262 0.238 -0.079 -0.057 0.034 -0.048 0.182 0.137
(0.011) (0.012) (0.006) (0.007) (0.012) (0.012) (0.011) (0.012)
Medium-Low Gap 0.135 0.230 -0.126 -0.191 0.054 0.070 0.081 0.155
(0.012) (0.009) (0.01) (0.007) (0.012) (0.009) (0.012) (0.009)
中3
父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴
High-Low Gap 0.394 0.480 -0.231 -0.284 0.079 0.029 0.224 0.282
(0.007) (0.01) (0.006) (0.009) (0.007) (0.011) (0.007) (0.011)
High-Medium Gap 0.258 0.252 -0.085 -0.073 0.032 -0.043 0.158 0.144
(0.009) (0.01) (0.006) (0.006) (0.009) (0.011) (0.009) (0.011)
Medium-Low Gap 0.136 0.229 -0.147 -0.211 0.047 0.071 0.066 0.137

































yi = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑖 + 𝛽2𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑖 + 𝑿𝒊𝛽 + 𝑷𝒓𝒆𝒇𝒊𝛾 + 𝑺𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍𝒊𝜃 + 𝑢𝑖     (1) 
 
小6
父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴
High-Low Gap 8770 11223 0.113 0.140 0.174 0.145
(216.2) (269.2) (0.006) (0.007) (0.01) (0.013)
High-Medium Gap 6761 6365 0.093 0.086 0.117 0.050
(314.9) (325) (0.008) (0.008) (0.013) (0.013)
Medium-Low Gap 2009 4859 0.020 0.054 0.058 0.095
(220.4) (183.4) (0.005) (0.005) (0.012) (0.009)
中3
父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴 父親学歴 母親学歴
High-Low Gap 7863 8527 0.147 0.150 0.161 0.151
(202.5) (295.1) (0.006) (0.008) (0.007) (0.011)
High-Medium Gap 5257 3514 0.108 0.065 0.093 0.022
(282.6) (314.2) (0.009) (0.01) (0.01) (0.011)
Medium-Low Gap 2606 5013 0.039 0.085 0.068 0.129




















































































校 6年生、中学校 3 年生共に、きょうだいが多い方が、学力が低く、第一子の方が、
学力が高い傾向がある。これは、親からの影響度が関連している可能性が高い。きょ
うだい数が少ないほど、また第一子ほど、親の目が行き届く範囲が広いもしくは影響
                                                   
16 それぞれの記述統計については、付表 1 に示している。 
 
 




































                                                   














国語 算数 国語 数学
等価可処分所得 0.071** 0.077** 0.078** 0.112**
（100万円） [0.012] [0.012] [0.007] [0.007]
学校外教育費支出 0.129** 0.122** -0.001 0.037**
（万円） [0.010] [0.010] [0.005] [0.005]
父親学歴 中学歴 0.068* 0.066* 0.104** 0.109**
[0.031] [0.032] [0.018] [0.018]
高学歴 0.316** 0.288** 0.266** 0.307**
[0.028] [0.028] [0.016] [0.017]
母親学歴 中学歴 0.102** 0.155** 0.115** 0.163**
[0.025] [0.026] [0.015] [0.014]
高学歴 0.382** 0.391** 0.280** 0.385**
[0.036] [0.036] [0.021] [0.023]
男の子 -0.292** -0.062** -0.347** -0.054**
[0.021] [0.021] [0.012] [0.013]
きょうだい数 -0.046** -0.032* -0.037** -0.031**
[0.015] [0.015] [0.009] [0.009]
長子 0.149** 0.079** 0.169** 0.136**
[0.024] [0.024] [0.014] [0.014]
テレビの視聴時間 -0.053* -0.03 -0.187** -0.216**
[0.022] [0.023] [0.015] [0.015]
父親就業 非常勤 -0.068 -0.154 -0.160** -0.155**
（基準：常勤） [0.082] [0.092] [0.045] [0.045]
自営業 -0.062 -0.052 -0.069** -0.070**
[0.038] [0.036] [0.020] [0.020]
無職 0.01 -0.041 -0.111 -0.188**
[0.098] [0.089] [0.065] [0.066]
母親就業 非常勤 0.149** 0.122** 0.046** 0.060**
（基準：常勤） [0.030] [0.030] [0.017] [0.017]
自営業 0.08 0.058 -0.020 -0.008
[0.048] [0.048] [0.028] [0.028]
無職 0.174** 0.124** 0.054* 0.063**
[0.033] [0.034] [0.021] [0.021]
絵本の読み聞かせ 0.239** 0.202** 0.185** 0.123**
[0.026] [0.026] [0.015] [0.015]
調査票言語（日本語） 0.643* 0.430 1.131** 0.515**
[0.268] [0.318] [0.257] [0.195]
母親年齢 35歳以上44歳以下 0.128** 0.165** 0.321** 0.347**
[0.045] [0.046] [0.065] [0.054]
45歳以上 0.179** 0.187** 0.460** 0.462**
[0.051] [0.051] [0.066] [0.055]
一人親世帯 -0.195** -0.193** -0.050* -0.111**
[0.044] [0.043] [0.025] [0.025]
回答者続き柄 yes yes yes yes
学校ダミー yes yes yes yes
都道府県ダミー yes yes yes yes
ウエイト yes yes yes yes
Constant -1.716** -1.428** -1.968** -1.450**
[0.301] [0.348] [0.350] [0.314]
Observations 11,351 11,351 18,948 18,957





































                                                   
19 stata の binary_mediation を用いた媒介分析（Baron and Kenny, 1986; MacKinnon et 
al., 2007）でも、学校外教育支出の媒介効果は、国語で約 39%、算数で約 31%であった。 
 
 









等価可処分所得 0.216** 0.192** 0.190** 0.129** 0.115** 0.071** 0.216** 0.195** 0.191** 0.133** 0.118** 0.077**
（100万円） [0.011] [0.011] [0.012] [0.012] [0.012] [0.012] [0.011] [0.011] [0.012] [0.012] [0.012] [0.012]
学校外教育支出 0.158** 0.129** 0.149** 0.122**
（万円） [0.010] [0.010] [0.010] [0.010]
父親学歴 中学歴 0.069* 0.068* 0.067* 0.066*
[0.031] [0.031] [0.032] [0.032]
高学歴 0.343** 0.316** 0.313** 0.288**
[0.029] [0.028] [0.028] [0.028]
母親学歴 中学歴 0.119** 0.102** 0.171** 0.155**
[0.025] [0.025] [0.026] [0.026]
高学歴 0.424** 0.382** 0.429** 0.391**
[0.037] [0.036] [0.037] [0.036]
説明変数セット1 no yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes
説明変数セット2 no no yes yes yes yes no no yes yes yes yes
等価可処分所得 0.164** 0.142** 0.126** 0.124** 0.077** 0.078** 0.219** 0.201** 0.183** 0.169** 0.121** 0.112**
（100万円） [0.007] [0.007] [0.007] [0.007] [0.007] [0.007] [0.007] [0.007] [0.007] [0.007] [0.007] [0.007]
学校外教育支出 0.010 -0.001 0.050** 0.037**
（万円） [0.005] [0.005] [0.006] [0.005]
父親学歴 中学歴 0.104** 0.104** 0.111** 0.109**
[0.018] [0.018] [0.018] [0.018]
高学歴 0.266** 0.266** 0.313** 0.307**
[0.016] [0.016] [0.017] [0.017]
母親学歴 中学歴 0.115** 0.115** 0.170** 0.163**
[0.014] [0.015] [0.014] [0.014]
高学歴 0.280** 0.280** 0.388** 0.385**
[0.021] [0.021] [0.023] [0.023]
説明変数セット1 no yes yes yes yes yes no yes yes yes yes yes
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平均 標準偏差 最小値 最大値 平均 標準偏差 最小値 最大値
国語 0.08 0.98 -2.88 2.06 0.12 0.93 -4.06 1.43
算数 0.09 0.96 -3.62 1.57 0.14 0.95 -2.55 1.97
等価可処分所得（100万円） 2.46 1.07 0.60 8.24 2.49 1.05 0.55 8.24
父親学歴 低学歴 0.47 0.50 0 1 0.51 0.50 0 1
中学歴 0.18 0.38 0 1 0.16 0.37 0 1
高学歴 0.36 0.48 0 1 0.32 0.47 0 1
母親学歴 低学歴 0.43 0.49 0 1 0.49 0.50 0 1
中学歴 0.43 0.49 0 1 0.40 0.49 0 1
高学歴 0.15 0.35 0 1 0.11 0.31 0 1
学校外教育費支出（万円） 1.34 1.20 0 5 1.79 1.41 0 5
男の子 0.51 0.50 0 1 0.50 0.50 0 1
きょうだい数 1.36 0.84 0 8 1.42 0.84 0 9
長子 0.49 0.50 0 1 0.47 0.50 0 1
テレビの視聴時間 0.38 0.48 0 1 0.28 0.45 0 1
父親就業 常勤 0.81 0.39 0 1 0.79 0.41 0 1
非常勤 0.02 0.14 0 1 0.03 0.16 0 1
自営業 0.16 0.37 0 1 0.17 0.38 0 1
無職 0.01 0.09 0 1 0.01 0.10 0 1
母親就業 常勤 0.21 0.41 0 1 0.22 0.41 0 1
非常勤 0.48 0.50 0 1 0.52 0.50 0 1
自営業 0.09 0.28 0 1 0.09 0.29 0 1
無職 0.22 0.42 0 1 0.17 0.37 0 1
回答者続き柄 母親 0.92 0.26 0 1 0.92 0.28 0 1
絵本の読み聞かせ 0.75 0.43 0 1 0.74 0.44 0 1
調査票言語（日本語） 0.998 0.04 0 1 0.998 0.04 0 1
母親年齢 34歳以下 0.07 0.25 0 1 0.01 0.12 0 1
35歳以上44歳以下 0.71 0.45 0 1 0.57 0.50 0 1
45歳以上 0.22 0.41 0 1 0.42 0.49 0 1












国語 算数 国語 数学
等価可処分所得 0.071** 0.077** 0.078** 0.112**
（100万円） [0.013] [0.014] [0.008] [0.007]
学校外教育支出 0.129** 0.122** -0.004 0.035**
（万円） [0.010] [0.010] [0.007] [0.008]
父親学歴 中学歴 0.068* 0.066 0.103** 0.109**
[0.034] [0.042] [0.017] [0.015]
高学歴 0.316** 0.288** 0.264** 0.306**
[0.031] [0.044] [0.019] [0.019]
母親学歴 中学歴 0.102** 0.155** 0.114** 0.163**
[0.026] [0.026] [0.015] [0.014]
高学歴 0.382** 0.391** 0.281** 0.384**
[0.039] [0.046] [0.023] [0.027]
男の子 -0.293** -0.062** -0.347** -0.054**
[0.018] [0.018] [0.012] [0.013]
きょうだい数 -0.046** -0.032* -0.037** -0.031**
[0.014] [0.015] [0.009] [0.009]
長子 0.149** 0.079** 0.168** 0.135**
[0.017] [0.016] [0.012] [0.014]
テレビの視聴時間 -0.053 -0.03 -0.190** -0.218**
[0.028] [0.025] [0.014] [0.012]
父親就業 非常勤 -0.068 -0.154 -0.161** -0.154**
（基準：常勤） [0.085] [0.088] [0.047] [0.047]
自営業 -0.062 -0.052 -0.068** -0.068**
[0.0453] [0.051] [0.020] [0.018]
無職 0.01 -0.041 -0.110 -0.186**
[0.113] [0.115] [0.081] [0.070]
母親就業 非常勤 0.149** 0.121** 0.041** 0.057**
（基準：常勤） [0.033] [0.028] [0.016] [0.016]
自営業 0.081* 0.059 -0.017 -0.006
[0.04] [0.045] [0.023] [0.023]
無職 0.174** 0.124** 0.048** 0.061**
[0.036] [0.035] [0.018] [0.017]
絵本の読み聞かせ 0.238** 0.202** 0.185** 0.122**
[0.029] [0.025] [0.012] [0.013]
調査票言語（日本語） 0.643** 0.430* 1.137** 0.525
[0.237] [0.219] [0.182] [0.284]
母親年齢 35歳以上44歳以下 0.128** 0.165** 0.331** 0.354**
[0.041] [0.051] [0.063] [0.050]
45歳以上 0.179** 0.187** 0.471** 0.468**
[0.043] [0.052] [0.065] [0.052]
一人親世帯 -0.195** -0.193** -0.051 -0.111**
[0.047] [0.05] [0.027] [0.028]
回答者続き柄 yes yes yes yes
ウエイト yes yes yes yes
Constant -1.348** -1.189** -1.745** -1.398**
[0.264] [0.247] [0.198] [0.291]
Observations 11,351 11,351 18,948 18,957
Number of Prefecture 47 47 47 47
Number of School 382 382 381 381
Log Likelihood -1116000 -1125000 -71000 -71478
小6 中3
